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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada: Nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes 
del Cuarto año de secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta” Los Olivos, 2013, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en educación. 
 
La siguiente investigación presenta siete capítulos: En el Capítulo I, se presenta la 
introducción. En el capítulo II, se presenta el marco metodológico. En el capítulo III se 
muestra los resultados. El Capítulo IV, la discusión. El capítulo V, las conclusiones, El 
capítulo VI las recomendaciones y el capítulo VII la referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de inteligencia emocional 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, se desarrolló con un enfoque 
cuantitativo, método descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal; con una 
muestra no probabilística intencional de 114 estudiantes; se empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumento el Test de inteligencia emocional de Bar On, los resultados 
mostraron que el 74 % se ubicó en el nivel muy bajo, el 19 % en el nivel bajo y el 7 % en 
el nivel promedio. 
  
Palabras clave: Inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal, inteligencia 





















The research aimed at the level of emotional intelligence in students of the fourth grade of 
secondary school, the descriptive method, the non-experimental design, the cross section; 
with an intentional non-probabilistic sample of 114 students; The emotional intelligence 
level of Bar On, the results showed that 74% was at the very low level, 19% at the low 
level and 7% at the average level. 
  
Keywords: Emotional Intelligence, Intrapersonal Intelligence, Interpersonal Intelligence, 








La inteligencia emocional es el conjunto de actitudes, percepciones, posibilidades y 
alternativas de afronte en las diversas interacciones en las que participan las personas en 
los actos de su vida, puede tomar las forma de pasiva, agresiva o asertiva. Sin embargo, los 
estudiantes del nivel de secundaria muestran características muy bajas sobre la inteligencia 
emocional que se reflejan en actuar en los extremos de una actitud pasiva o agresiva con 





Valadez et al. (2013), La inteligencia emocional y su relación con el género, el 
rendimiento académico y la capacidad intelectual del alumnado universitario, tesis de 
doctorado, Universidad de Guadalajara, México; método descriptivo, diseño ex post facto 
retrospectivo de comparación de casos y controles, muestra de 129, emplearon la técnica 
de la encuesta, como instrumentos dos cuestionarios, los resultados concluyeron en la 
existencia de relación entre la inteligencia emocional, género y capacidad intelectual, 
sosteniendo parcialmente los resultados en la hipótesis de que el sexo femenino y las 
personas con mayor capacidad intelectual muestran mayor inteligencia emocional. 
 
Valenzuela (2005), La inteligencia emocional en estudiantes del cuarto año medio de 
Valdivia, tesis de licenciatura, Universidad Austral de Chile; cuyo objetivo fue analizar la 
inteligencia emocional que presentan los y las estudiantes de cuarto medio de Valdivia, 
método descriptivo, diseño no experimental, muestra de 189 seleccionada  según sistema 
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de representatividad, se empleó la técnica de la encuesta, como instrumentos un 
Cuestionario construido por el autor, concluyó que la inteligencia emocional  general de 
los y las estudiantes de cuarto año medio, de la ciudad de Valdivia, presenta un desarrollo 
aceptable; puesto que ningún estudiante obtuvo un puntaje inferior al 50% del ideal. Así 
también respecto a la dimensión intrapersonal o conocer las propias emociones de la 
inteligencia emocional, un 70.7 % se ubicaron en un nivel de gran desarrollo. 
 
Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001), Medición de la inteligencia emocional en adolescentes, 
Departamento de Psicología, Universidad de Wollongong, Australia; método descriptivo, 
diseño no experimental con una muestra de 654 se empleo la técnica de la encuesta, como 
instrumento un cuestionario: el Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) de 
Mayer, Caruso, y Salovey y se concluyó que en la dimensión interpersonal los 
adolescentes con alta IE eran más capaces de establecer y mantener relaciones 
interpersonales, tenían más amigos o mayor cantidad de apoyo social, sentían mayor 
satisfacción con las relaciones establecidas en la red social, tenían más habilidades para 
identificar expresiones emocionales y presentaban comportamientos más adaptativos para 
mejorar sus emociones negativas cuando se controlaban los efectos de otras variables 
psicológicas como autoestima o ansiedad.  
 
Buitrago Bonilla (2012), Contexto escolar e inteligencia emocional en Instituciones 
Educativas Públicas del Ámbito Rural y Urbano del departamento de Boyacá-Colombia, 
Tesis doctoral, Universidad de Granada, Colombia; cuyo objetivo fue describir la situación 
educativa de las instituciones públicas rurales y urbanas del departamento de Boyacá 
Colombia, utilizando el análisis de los contextos académicos y la inteligencia emocional en 
estudiantes de 4º y 5º grado de primaria,  método descriptivo, diseño no experimental, con 
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una muestra aleatorio por conglomerado de 1451 sujetos, se empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumentos un cuestionario el de BarOn, Se concluyó en una adecuada 
capacidad emocional y social de los estudiantes. Así también la dimensión de 
Adaptabilidad fue la que obtuvo mayor puntuación ubicándose en niveles alto y muy alto, 
todo lo contrario ocurrió con la dimensión Interpersonal, que obtuvo la puntuación más 
baja. Finalmente los niños evaluados de la zona urbana mostraron mejores niveles de 
coeficiente emocional que los de provincia.  
 
Porcayo (2013), inteligencia emocional en niños, tesis de licenciatura, Universidad 
Autónoma del estado de México; cuyo objetivo general fue describir la Inteligencia 
Emocional en niños de ambos sexos de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, método 
descriptivo, diseño no experimental, con una muestra no probabilística de 100 sujetos, se 
empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario  y concluyó que los 
niños estudiados mostraron puntuaciones promedio lo que significa que poseen una 
adecuada Inteligencia Emocional. Respecto a la dimensión de manejo de estrés, en cuanto 
al factor de autocontrol, se tiene que los niños presentan puntuaciones de 60% que lo ubica 
en un nivel medio, logrando un buen autocontrol, esto es que saben manejar de forma 
adecuada las situaciones a las que se enfrentan día a día; al respecto Ibarrola (2012) dice 
que el autocontrol permite no dejarse llevar por los sentimientos del momento y es saber 
reconocer que es pasajero en una crisis. 
 
Pérez (2014), Relación entre la Inteligencia Emocional y la Conducta Pro social en 
alumnos de 3er. Ciclo de Primaria de 3 Colegios Públicos de Archena, Universidad de 
Murcia, España, cuyo objetivo general fue estudiar la relación que existía entre la IE y la 
conducta pro-social en alumnos de 5to y 6to curso de educación primaria, método 
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descriptivo correlacional, diseño no experimental,  con una muestra de119 alumnos de 5to 
y 6to de primaria, se empleó la técnica de la encuesta y como instrumentos dos 
cuestionarios, se concluyó que en la dimensión de estado de ánimo, los alumnos 
obtuvieron puntuaciones más elevadas, por lo tanto se perciben con una actitud positiva 
hacia la vida. Mientras que la escala más baja en porcentaje fue la Intrapersonal, lo que 
significa que son menos capaces de manejar y comprender sus propias emociones. Además 
también la investigadora concluye que la Inteligencia Emocional es una habilidad que los 
niños y niñas deben adquirir a lo largo de su educación, tanto por los beneficios que 




Ugarriza (2001), La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de 
Baron en una muestra de Lima Metropolitana, Universidad de Lima, Perú; método de 
análisis factorial confirmatoria, con población adulta según Encuesta Nacional (Inei 1999) 
y una muestra de 1996 representantes, se empleó la técnica de la encuesta, como 
instrumento un cuestionario, se concluyó que con la edad la inteligencia emocional llega a 
acrecentar y referente al sexo citó que no hay presencia de diferencias en ambas 
agrupaciones referente al cociente de inteligencia emocional total. No obstante, respecto a 
los componentes intrapersonal, manejo de estrés y del estado del ánimo general se 
encuentran diferencias significativas a favor del sexo masculino; sin embargo, en el sexo 
femenino se muestran deseables resultados en el componente interpersonal. 
 
Loayza (2013), nivel de Inteligencia Emocional en estudiantes de la segunda especialidad 
en Enfermería en Emergencias y Desastres Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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2013, tesis de licenciatura, UNMSM, Perú; cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
inteligencia emocional en estudiantes de la segunda especialidad en Enfermería en 
emergencias y desastres Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2013, método 
descriptivo, diseño no experimental, con una muestra de 101, se empleó la técnica de la 
encuesta, como instrumento un cuestionario, se concluyó que en los niveles de inteligencia 
emocional total el 50% se ubicó en un nivel promedio, 36%, alto y 14% bajo. Así también 
en la dimensión intrapersonal el 84 % se ubicó en un nivel promedio y 16% se ubicó en un 
nivel bajo, refirieron que el mayor porcentaje de nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes fue promedio ya que expresan que es duro disfrutar de la vida, la gente no 
comprende mi manera de pensar, cuando tiene problemas lo primero que hace es pensar, le 
resulta difícil enfrentar las cosas desagradables, y tienen mal carácter. 
 
Reyes y Carrasco (2013), inteligencia emocional en estudiantes de la universidad nacional 
del centro del Perú, 2013, investigación educativa, Universidad Nacional del centro del 
Perú; cuyo objetivo fue determinar los niveles de inteligencia emocional predominantes en 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería, método descriptivo, diseño no experimental,  
muestra de 195, se empleo la técnica de la encuesta y como instrumentos un cuestionario, 
concluyeron que en los niveles de inteligencia emocional general el 49 % se ubico en un 
nivel promedio, y el 11 % se ubicó en un nivel muy bajo. Así también en la dimensión 
interpersonal el 55 % se ubicó en un nivel promedio y el 8 % se ubicó en un nivel muy 
bajo. En relación a este componente indicaron que los estudiantes de enfermería son 
personas responsables y confiables que cuentan con habilidades sociales capaces de asumir 
responsabilidades orientadas a la comunidad, por lo que sí podrían desarrollar su capacidad 
empática; es decir, la habilidad para poder percatarse, comprender y apreciar los 
sentimientos de los demás, así como la facilidad para establecer y mantener relaciones 
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interpersonales satisfactorias, ser cooperativo identificarse en grupo como un miembro 
constructivo.  
 
Benites (2014), Perfil de inteligencia emocional en niños entre 8 y 11 años que participan 
del programa “cruz banca”, tesis de licenciatura, Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, Perú; cuyo objetivo fue conocer los niveles de inteligencia emocional de 101 
niños de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 8 y 11 años, que asistieron al 
proyecto “Cruz Blanca” de una asociación civil del distrito de Ancón, método descriptivo, 
diseño no experimental, con una muestra de 101 niños, se empleo la técnica de la encuesta, 
como instrumento un cuestionario. Se concluyó que el 96% de la población de estudio 
tiene una inteligencia emocional promedio. Así también en la dimensión de Adaptabilidad 
el 79.2% se ubicó en un nivel altos mostrando un desarrollo excelente en este componente. 
 
Huanca (2012), Niveles de inteligencia emocional de docentes de una institución educativa 
del distrito de Ventanilla-Callao, tesis de licenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola, 
Perú; cuyo objetivo fue describir los niveles de la inteligencia emocional en los docentes 
de una institución educativa del distrito de Ventanilla-Callao, estudio descriptivo, diseño 
no experimental, con una muestra no probabilística de 60, se empleó la técnica de la 
encuesta, como instrumento un cuestionario. Se concluyó que en los niveles de inteligencia 
emocional total el 96.7 % se ubicó en un nivel promedio y el 3.3 % se ubicó en un nivel 
bajo. Así también en la dimensión de manejo de estrés el 83.3 % se ubicó en un nivel 
promedio y un 3.3 % se ubicó en un nivel bajo. Respecto a esta dimensión indicaron que la 
mayoría de los docentes tienen desarrollados sus habilidades para soportar eventos 
adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones, así como la habilidad para resistir o 




Quispe (2012), Inteligencia emocional en alumnos de sexto grado de una institución 
educativa policial y una estatal del distrito callao, tesis de maestría, Universidad San 
Ignacio de Loyola, Perú; método descriptivo comparativo, diseño no experimental, con una 
población de 174 y una muestra no probabilística de tipo intencionada de 140 estudiantes, 
se empleó la técnica de la encuesta, como instrumentos un cuestionario y se concluyó que 
25.7 % de estudiantes del colegio estatal se ubicaron en un nivel muy bajo  y un 1.4 % se 
ubicó en un nivel muy alto, mientras que en el colegio policial un 13.6 % del se ubicó en el 
nivel muy bajo y 5 % se ubicó en un nivel muy alto. Así también en la dimensión de estado 
de ánimo los estudiantes del colegio estatal un 37.1 % se ubicaron en un nivel muy bajo y 
un 1.4% se ubicó en un nivel alto, mientras que en colegio policial un 32.1 % se ubicó en 
un nivel muy bajo y un 2.1% se ubicó en un nivel muy alto, existiendo predominancia del 




Concepto de inteligencia emocional.  
 
Mayer y Salovey (1982) revelaron:  
las características emocionales que se relacionan y son importantes para el éxito, así 
como también la habilidad de amoldamiento, empatía, habilidad para resolver 
problemas con su entorno, conocimiento y comprensión de los sentimientos, 
dominio de la ira, independencia, perseverancia cordialidad, amabilidad, entre 




 Goleman (1995) definió: “la inteligencia emocional como la capacidad de 
identificar nuestros sentimientos, el de los demás, conducir satisfactoriamente las 
relaciones que mantenemos con el entorno y consigo mismos” (p. 18). Dicha definición 
involucra habilidades muy diferentes, no obstante, son necesarias y complementa a la 
inteligencia académica, lo cual es la capacidad únicamente cognitiva medida por el 
cociente intelectual. 
 
 Bar-On (1997) indicó: “conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 
y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas 
y presiones del medio” (p.34). Mercado (2000) señaló: “inteligencia emocional permite a 
la persona conocer sus propias emociones, entender en el entorno sus sentimientos, resistir 
a situaciones de frustración, acentuar el trabajo en equipo, tomar una postura empática y 
social, favoreciendo las oportunidades de un crecimiento exitoso profesional” (p. 29). 
 
Bar-On fue uno de los pioneros en estudiar y medir el ámbito de la inteligencia 
emocional. A inicios de los años 80, a este estudio él lo llamó inteligencia emocional y 
social, lo señaló como un conjunto multifactorial de aptitudes emocionales, personales y 
sociales que se interrelacionan e intervienen en la capacidad general para obtener logros y 
triunfos. Confirmó que es un factor importante cuando se tiene que definir situaciones de 
éxito en la vida, abordar circunstancias diarias y tratar adecuadamente con el entorno, 
siendo esta inteligencia no cognitiva (Goleman y Cherniss, 2001, p.167). 
  
Se está de acuerdo con la definición de Bar-On quien indicó que la inteligencia 
emocional se constituye en capacidades y destrezas personales, emocionales y sociales. 
Estos facilitan adaptarse a las exigencias del medio, a guiar y controlar nuestras propias 
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emociones y de nuestro entorno y de tal manera poder actuar asertivamente frente a los 
diversos acontecimientos de la vida.  
 
 Importancia de la inteligencia emocional.  
 
Valenzuela y Ambriz (s.f.) refirieron que la inteligencia emocional es importante, porque 
contribuye a resolver dificultades cohesionando la lógica y los sentimientos, a convertir los 
obstáculos en oportunidades de crecimiento, a mantener una perspectiva optimista y 
positiva. Además, ayuda a responder a personas difíciles con más calma, paciencia y de 
forma más atenta, continuamente ayuda a comprender como mejorar usted y su 
organización. 
 
Castro, citado por De Souza (2011, p.42) sustentó que está demostrado mediante 
estudios sobre personas superdotadas intelectualmente que no han logrado tener éxito por 
falta de habilidades emocionales principalmente para la comprensión de la persona y la 
adaptación a su medio; a lo largo del desarrollo existencial, hay presencia de muchas 
dificultades que solo pueden ser superadas si tenemos perseverancia, autoestima, auto-
control, habilidades sociales, empatía, motivación.   
 
La inteligencia emocional desarrollada en las personas permite que identifiquen sus 
propias emociones. Estas se expresan de manera adecuada, manejando sus reacciones, es 
decir potencian su autocontrol y la empatía, se aceptan así mismos y a los demás, aprenden 




Reyes (2010) refirió: “estas personas además de tener la capacidad de percibir, 
entender y controlar sus emociones consigo mismo, son a la vez más competentes de 
deducir las habilidades del control de las emociones de su entorno” (p. 68)  
  
 Modelo de Inteligencia emocional y social de BarOn.  
 
Abanto (2000) sostuvo que este modelo de BarOn es calificado un modelo mixto, al 
integrar factores de la personalidad. El modelo lo conforman cinco componentes que 
incluyen: capacidades emocionales, personales y sociales que intervienen en el 
desenvolvimiento de adaptación al medio ambiente de los sujetos. 
 
El modelo de Bar-On (1998) se originó a partir del cuestionamiento, porqué 
algunas personas adquirían éxitos y logros más que otros, en la vida. Esto permitió que 
realizara una revisión acerca de los rasgos de la personalidad para ver que vinculación 
tenía con la prosperidad obtenida en la vida, distinguiendo cinco áreas de actividad 
significativa para el éxito: inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, 
gestión del estrés y estado de ánimo.  
 
Bar-On señaló que el modelo que planteó se basó en el desarrollo y progreso de la 
inteligencia emocional y social, elementos que involucran capacidades emocionales y 
sociales que se interrelacionan. Estos intervienen en la facultad para identificar, 
comprender, controlar las emociones, socializar con el entorno, acondicionarse a las 
modificaciones, resolver inconvenientes de índole personal así como interpersonal y hacer 
frente cotidianamente a la diversidad de acontecimientos de la vida adecuadamente; un 
nivel intrapersonal que faculta un conocimiento de sí mismos, identificar nuestras 
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condiciones emocionales. El nivel interpersonal abarca la capacidad de comprender 
emociones, sentimientos y necesidades de nuestro entorno esto permite socializar y tener 
vínculos armoniosos. El manejo del estado emocional, y una actuación socialmente 
inteligente, permite una socialización saludable, habituándonos de forma realista y 
enfrentando de forma transigente a las circunstancias, a los cambios sociales, ambientales 
con solución de problemas, y adecuada toma de decisiones. 
 
 Componentes de la inteligencia emocional.  
 
BarOn, citado por Abanto (2000) precisó: “la inteligencia emocional la componen cinco 
componentes: El componente intrapersonal, interpersonal, el de adaptabilidad, el del 
manejo del estrés y el del estado de ánimo general” (p. 65).  Se describe a continuación:  
 
 Componente intrapersonal (CIA).  
 
Este componente muestra lo bien que se sienten consigo mismos las personas y en lo que 
desempeñan se siente positivo, exponen sus sentimientos abiertamente, son independientes, 
con confianza en el logro de alcanzar sus metas. Presenta sub-componentes.  
 
 Comprensión emocional de sí mismo (CM).  
Descrita como la capacidad de reconocer sus emocionales y sentimientos y distinguirlos 
entre ellos. Así como analizar lo que está sintiendo, el por qué ocurre y qué es lo que 
provocó. 
 
 Asertividad (AS).  
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Habilidad en manifestar sentimientos y pensamientos sin perjudicar el sentir del entorno. 
Respaldar y proteger sus puntos de vista de forma adecuada. Las personas asertivas 
expresan claramente sus opiniones respetando su entorno. No presentan agresividad ni 
conducta abusiva. 
 Autoconcepto (AC).  
Es la imagen que se tiene de uno mismo, involucra aceptarse y respetarse como un ser 
esencialmente afable. Se vincula con la autoaceptación que consiste en admitir sus 
fortalezas, debilidades, limitaciones y potencialidades. 
 
 Autorrealización (AR).  
Habilidad que posee la persona para plantearse metas y objetivos en la vida. Significa 
realizar labores con agrado que conlleven al éxito de lo planteado. Se evidencia al 
comprometerse en proyectos que le lleven a una vida más cómoda y beneficiosa, teniendo 
a la motivación como un elemento fundamental. 
 
 Independencia (IN).  
Referida a la habilidad de pensar y actuar con libertad sin mostrar dependencia emocional 
en su vida cotidiana. Personas que muestran seguridad al tomar decisiones cruciales. 
Consideran las opiniones del entorno, previo a elegir la mejor decisión, sin embargo, esto 
no los hace dependientes. 
 




Componente referido a las habilidades y el desenvolvimiento de interacción reciproca entre 
dos o más personas. Las personas comprometidas, consecuentes y confiables poseen 




 Empatía (EM).  
Facultad que presenta la persona de entender y considerar las emociones de los demás. Es 
la identificación de las emociones del otro. Posibilita concebir las carencias emocionales o 
dificultades de los demás colocándose en su lugar. Las personas empáticas manifiestan 
preocupación y simpatía por su entorno.  
 
 Relaciones Interpersonales (RI).  
Es la habilidad de constituir relaciones armoniosas y adecuadas con su entorno. Es 
establecer relaciones interpersonales asertivas en una interacción reciproca, en la cual se 
brinde y reciba estima y afecto, lo cual compromete a un nivel de familiaridad y 
acercamiento con otro ser humano. Esto involucra también sentir tranquilidad y comodidad 
en las relaciones interpersonales establecidas. 
 
 Responsabilidad Social (RS).  
Se cataloga como la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona cooperadora, 
colaboradora, que contribuye y es un integrante positivo de su comunidad. Son personas 
con participación activa al asumir responsabilidades, trabajan en equipo, utilizando sus 




 Componentes de adaptabilidad (CAD).  
 
Es la capacidad de una persona de adecuarse con éxito a las necesidades de su medio 
ambiente efectuando soluciones acertadas a las situaciones inciertas. Lo componen los sub-
componentes siguientes:  
 
  Solución de problemas (SP).  
Implica la habilidad de distinguir y precisar problemas y a la vez crear, implementar y 
aplicar soluciones acertadas. La facultad de resolver problemas involucra la capacidad de 
definir cierto problema o situación emocional que nos aflige, previamente identificado por 
el autoconocimiento, el autoconcepto. 
 
 Prueba de la realidad (PR).  
Es la relación de lo que se experimenta (subjetivo) y lo que existe realmente (objetivo). Es 
mantener la situación inmediata, sin alterar los hechos, la racionalización es importante, 
para que la emoción asociada no empañe la realidad.   
 
  Flexibilidad (FL).  
Capacidad de adaptar sus emociones, pensamientos y comportamientos ante circunstancias 
o ideas desconocidas e impredecibles. Es hacer un ajuste adecuado a situaciones 
cambiantes, repentinas que se presentan. Implica tolerancia y disposición.  
 




Es la capacidad de tolerar a situaciones de estrés teniendo el control, caracteriza a personas 
calmadas, escasamente impulsivas, laboran bajo presión, con normalidad. Lo sub-





 Tolerancia a la Tensión (TT).  
Habilidad para resistir situaciones hostiles, desfavorables sin “abatirse”, mostrándose 
sereno frente a la tensión. Las personas pueden tolerar circunstancias adversas sin 
experimentar estar demasiado afligido, agobiado.  
 
 Control de los Impulsos (CI).  
Se refiere a la habilidad de soportar o controlar un arrebato y conducir adecuadamente las 
emociones. La persona conoce sus impulsos agresivos y las regula manejando las 
conductas agresivas que podrían darse.  
 
 Componentes de estado de ánimo general (CAG).  
 
Es la capacidad de la persona de gozar y deleitarse de los momentos, vivencias de la vida y 
el sentir de júbilo en general. Los sub-componentes de esta área son: 
 
 Felicidad (FE).  
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Es sentir bienestar, realización, sentimientos positivos en su vida, Pueden deleitarse de los 
momentos de diversión que le ofrece la vida. Frecuentemente las personas felices 
experimentan y muestran bienestar tanto laborando como descansando.  
 
 Optimismo (OP).  
Es mantener una actitud positiva frente a diversas situaciones de la vida, aún en la 
adversidad. La esperanza es un componente importante que tiene la persona en la vida y 




Esta investigación resulta significativa, porque responde a un sinnúmero de 
comportamientos inadecuados del ser humano que ante la carencia de inteligencia 
emocional y falta de conocimiento y manejo de las propias emociones como las ajenas 
ofrece interrelaciones toxicas y discrepantes con su entorno, sin lograr un tolerante 
entendimiento con otros seres humanos, afectando así una positiva convivencia. 
 
Así mismo, tiene relevancia social, por ser un tema de interés actual constituyéndose en un 
importante campo de investigación, puesto que la ausencia de inteligencia emocional está 
afectando a un número considerable de personas que pierden el control de sus emociones 
frente a diversas situaciones y circunstancias de su acontecer diario. 
 
Finalmente es pertinente la investigación porque con los resultados permitirán incorporar 
mejores políticas educativas, siendo oportuna y conveniente la educación emocional para 
mejorar la calidad educativa. Los resultados podrán ser aprovechados por los agentes 
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comprometidos en la enseñanza-aprendizaje.  Es imprescindible incorporar en los colegios 
especialistas para trabajar con los padres y estudiantes enfocándose en las habilidades 




En la sociedad actual están aconteciendo problemáticas psicosociales que a diario 
percibimos mediante los medios de información a nivel internacional, nacional o local.  
 
La Organización Mundial de la salud (OMS 2014) mencionó en el informe sobre la 
situación mundial de la prevención de la violencia del 2014 que, la violencia interperonal 
se presenta entre los integrantes de una misma familia, la pareja, entre amigos, conocidos y 
desconocidos, y que incluye el maltrato en la niñez, la violencia en los adolescentes, la 
violencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las personas mayores, siendo un 
factor de riesgo para la salud a lo largo de toda la vida. 
 
Gil (2012) señaló que en las instituciones educativas se presentan dificultades en la 
relación interpersonal entre los estudiantes, así como violencia verbal y física, escaso 
control de emociones, ansiedades, depresiones, irritabilidad, baja tolerancia a la 
frustración, desmotivación, mal humor, hostilidad. Por último, están a la defensiva, la cual 
conlleva a un bajo rendimiento académico. 
 
Los directivos y docentes de la institución educativa “Alfredo Rebaza Acosta”, 
señalaron que en el diagnóstico institucional del Plan Operativo Anual 2013 contempló 
problemáticas que presentan los estudiantes, como: dificultades en relación a sus 
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habilidades sociales como; baja capacidad de escucha, solucionar conflictos de manera 
asertiva con su entorno, resistencia al cambio, baja empatía para ponerse en el lugar de los 
demás por lo que constantemente lastiman, agreden verbal o físicamente a sus compañeros. 
Estos indicadores podrían deberse a la etapa evolutiva de los estudiantes, inmadurez 
emocional, ausencia de grupos adecuados de soporte, falta de desarrollo de su inteligencia 
emocional, herramientas que le permita enfrentar y solucionar de manera acertada las 
presiones del ambiente que le rodea. 
 
De continuar con las problemáticas observadas socialmente, se tendrá cada vez una 
sociedad poco tolerante, no pacifica, no humana. 
 
Por lo que surge la necesidad de realizar un estudio para determinar los niveles 
reales de inteligencia emocional de los estudiantes y a partir de este diagnóstico reformular 
políticas que atiendan a la solución de esta deficiencia.  En base a la problemática 
planteada, se consideró formular las interrogantes del estudio. 
 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013? 
 
 Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia intrapersonal en los estudiantes del cuarto grado de 




¿Cuál es el nivel de inteligencia interpersonal en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013? 
 
¿Cuál es el nivel de adaptabilidad en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IE 
“Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013? 
 
¿Cuál es el nivel de manejo de stress en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 
la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013? 
 
¿Cuál es el nivel de estado de ánimo en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 




La investigación por estar enmarcada en un diseño descriptivo simple y por la naturaleza 




 Objetivo general. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013 
 
 Objetivos específicos. 
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Determinar el nivel de inteligencia intrapersonal en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013. 
 
Determinar el nivel de inteligencia interpersonal en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013. 
 
Determinar el nivel de adaptabilidad en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013. 
 
Determinar el nivel de manejo de estrés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 
de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013. 
 
Determinar el nivel de Estado de ánimo en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 






















El método de la investigación fue el cuantitativo a nivel descriptivo porque se analizó los 
datos obtenidos en forma de datos numéricos, siendo el estadístico, el proceso de análisis. 
Al respecto, Tamayo (2007) señala: “utiliza la recolección y análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, confía en 
la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población” (p. 42) 
 
Sánchez y Reyes (1987) señalaron:  
El método descriptivo se basa en realizar la descripción, el análisis e interpretación    
de una serie de sucesos asociados con otras variables, del mismo modo que se da en 
el presente. Se orienta a estudiar el acontecimiento en su estado actual y forma 
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El estudio de investigación fue de tipo básico a nivel descriptivo simple. Sandi (2014) 
señala: “Investigación básica, también recibe el nombre de investigación pura, teórica o 
dogmática, se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él” (p.9). Así 
mismo Sánchez (1984) refiere: “es descriptivo porque está orientada al conocimiento de 
una realidad concreta” (p.61). 
 Nivel. 
El estudio estuvo direccionado básicamente al conocimiento de una realidad concreta 
como es la inteligencia emocional de estudiantes de secundaria de la I.E “Alfredo Rebaza 
Acosta”. Al respecto Hernández (2012) sostuvo que el nivel de investigación es el grado de 
profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio. 
 
 Diseño. 
Al estudio se le atribuyó el diseño no experimental. Sánchez (1984) refirió: “Es no 
experimental, porque no existe una variable que se va a manipular” (p. 139). 
 
El diagrama representativo de este diseño fue el siguiente: 
 
M    O 






M = Muestra de la investigación. 
O = Observaciones variable Inteligencia Emocional 
 
Corte. 
La investigación fue de corte transversal, ya que se recogieron los datos en un momento 
dado. Hernández et al (2010) mencionan: “el propósito es de conocer las variables y con 




La variable de investigación fue la inteligencia emocional. 
 
 Definición conceptual. 
 
Bar-On (1997) definió: “la inteligencia emocional es un conjunto de capacidades 
personales, emocionales y sociales y de destrezas que influye en nuestra habilidad para 
adaptarnos y hacer frente a las adversidades y apremios del medio” (p.34). 
 




Operacionalización de la variable inteligencia emocional 




Fuente: Ugarriza (2001) adaptado de Bar On. 
Población, muestra y muestreo 
 
 La población. 
Villegas (2012) señaló: “población es el conjunto completo de datos, objetos, individuos o 
resultados que posean alguna característica en común que se va a observar o analizar en un 
problema o experimento” (p. 2). 
 
La población estuvo compuesta por todos los estudiantes de cuarto grado de nivel 
de secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta según el cuadro siguiente: 
 
Tabla 2 
Población estudiantes matriculados en 4.
o
 de secundaria 2013 
 
Grado Sección Cantidad 
4.º A 33 
 
Intrapersonal 
Capacidad de una 
persona en el manejo de 
sus emociones. 
+7+9 -23-35-52+63+88 -116 
22 +37 +67 -82 +96 -111 -126  
+11 -24 +40 -56 -70 +85+100 +114+129. 
+6 -21 -36 -51 -66 +81 +95 +110 -125  
+3 -19 -32 -48 -92 -107 -121 
 
Interpersonal 
Capacidad de manejo de 
sus emociones con su 
entorno. 
18+44+55+61 +72+98 +119+124. 
-10-23+31+39+55+62-69+84+99+113-
128 
+16 -30 -46 +61 +72+76+90+98+104 
+119 
Adaptabilidad Capacidad que posee una 
persona para habituarse a 
un nuevo medio o 
situación. 
 
+1 +15 -29 +45 +60 -75 +89 -118 
+8 -35 -38 -53 -68 -83+88 -97+112 -127   
11-14 -28 -43 -59 +74 -87 -103 -131 
Manejo de 
estrés 
Capacidad de una 
persona de encarar 
eventos con tranquilidad. 
+4 +20 +33 -49 -64 +78 -93 +108 -122 




Capacidad de la persona 
de enfrentar   la vida y 
sus proyectos con 
optimismo. 
2 -17 +31 +47 +62 -77 -91 +105+120 +15. 
+11 +20 +26 +54 +80 +106 +108 -132 
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4.º B 30 
4.º C 28 
4.º D 23 
TOTAL  114 
Fuente: nómina de matrícula 2013 
 
Muestra. 
La muestra estuvo constituida por 114 estudiantes de cuarto grado de nivel de secundaria 
de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta, del distrito de Los Olivos. Para 
determinar la muestra, se empleó el muestreo no probabilística intencional. Bavaresco 
(1994) señaló: “la muestra es una porción o parte que representa una población y se 
determina mediante un procedimiento denominado muestreo” (p.86).  
                     
Tabla 3 
 
Muestra del estudio estudiantes de la IE Alfredo Rebaza Acosta 
 
Grado Población Muestra  
4.º de secundaria 114 114  
TOTAL 114 114 n=114 
Fuente: elaboración propia 
 
Muestreo. 
El muestreo fue no probabilístico intencional. Castro (2003) sustentó respecto a la no 
probabilística, que la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio 
específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 
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tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra 
es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Técnica. 
La técnica empleada fue la encuesta, aplicada a los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la IE Alfredo Rebaza Acosta. Hernández et.al., (2010) afirmaron: “es la 
técnica más utilizada para recolectar datos, que consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir”. Es una técnica basada en una serie de preguntas 
aplicadas a un número considerado de personas que nos permitirán indagar las 
características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, etcétera, dentro de 
una comunidad determinada (p. 117). 
 
 Instrumento. 
Se aplicó como instrumento, el Cuestionario (Inventario de Bar On). Summers (1992) 
refirió: “mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. 
Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 
obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem” (p.127). A 
continuación, se presenta una descripción del instrumento.  
 
Ficha técnica. 
Nombre original  : EQ-I. Bar- On 
Autor                 : REUVEN BARON. 
Adaptación peruana : Nelly Ugarriza. (Instrumento estandarizado) 
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Administración      : Individual - colectiva.  
Duración             : Aprox. 40 minutos 
Aplicación           : 15 años a más 
Significación      : Evalúa el Nivel de Inteligencia Emocional  
Componentes       : 15 Sub componentes. 
 
Descripción. 
El instrumento tiene 133 ítems al cual el sujeto responde en una escala de 5 niveles: 
Nunca (1), Pocas veces (2), algunas veces (3), muchas veces (4), siempre (5). 
Consta de 5 dimensiones o escalas, como se muestra en la Tabla 4.  
 
Tabla 4 
Escalas y sub escalas del  Test de Inteligencia Emocional de Bar On. 
DIMENSIONES /ESCALAS  SUB ESCALAS  ITEMS 
Intrapersonal Conocimiento de sí mismo +7 +9 -23 -35 -52 +63 +88 -116 
Seguridad -22 +37 +67 -82 +96 -111 -126 
Autoestima +11 -24 +40 -56 -70 +85 +100 +114+129 
Autorrealización. +6 -21 -36 -51 -66 +81 +95 +110 -125 
Independencia. +3 -19 -32 -48 -92 -107 -121 
Interpersonal Empatía. -18 +44 +55 +61 +72 +98 +119+124 
Relaciones Interpersonales. -10 -23 +31 +39 +55 +62 -69 +84+99 +113 -128 
Responsabilidad Social. +16 -30 -46 +61 +72 +76 +90 +98+104 +119 
Adaptabilidad Solución de problemas. +1 +15 -29 +45 +60 -75 +89 -118 
Prueba de la realidad. +8 -35 -38 -53 -68 -83 +88 -97+112 -127 
Flexibilidad. -14 -28 -43 -59 +74 -87 -103 -131 
Manejo de Tensión: Tolerancia a la tensión. +4 +20 +33 -49 -64 +78 -93 +108 -122 
Control de los impulsos. -13 -27 -42 -58 -73 -86 -102 -110 -117 -130 
Estado de Ánimo General Felicidad. -2 -17 +31 +47 +62 -77 -91 +105+120 
Optimismo. +11 +20 +26 +54 +80 +106 +108 -132 
Fuente: Ugarriza (2001) 
 
Interpretación. 





Categorización para la Inteligencia Emocional:  
Pautas Estándar Pautas de Interpretación 
130 y más Capacidad emocional muy desarrollada: 
Marcadamente alta.  
115 a 129 Capacidad emocional desarrollada: Alta.  
86 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio 
70 a 85 Necesita mejorar: Baja.  
69 y menos Necesita mejorar: Muy baja.  
Fuente: Ugarriza (2001). 
 
Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) refirieron: “la validez hace mención al rango en 
que un instrumento en verdad mide la variable a investigar” (p.148). 
 
Las distintas investigaciones referentes a la validez del Test de BarOn generalmente 
están dirigidas a demostrar lo exitoso y eficiente que resulta para medir la inteligencia 
emocional. Los resultados permiten confirmar que es confiable y válida la medición para la 
inteligencia emocional. 
 
Los parámetros estimados fueron obtenidos a través del programa estadístico 














Figura 3: Parámetros validez y confiabilidad Test de Bar On. 
Fuente: Ugarriza (2001). 
 
Confiabilidad. 
Hernández (2006) sostuvo que la confiabilidad de un instrumento es el grado en el 
que un instrumento de medición presenta coherencia, consistencia y es equivalentes en sus 
resultados aplicados a sus encuestados (p.76). Los estudios de confiabilidad realizados 
sobre el Test de Bar On Ice han localizado su interés en la consistencia interna y la 
confiabilidad retest.  
 
La confiabilidad del instrumento fue obtenida por los coeficientes Alfa de Cronbach, 
siendo muy alto: .93 la consistencia interna para el inventario total; y oscilando entre .77 y 
.91 sus componentes. Los subcomponentes que obtuvieron los más bajos coeficientes son: 
flexibilidad .48, independencia y solución de problemas .60. Arrojaron valores por encima 
de .70. los 13 factores restantes. Y por el método del test retest se obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad promedio para las quince subescalas en el retest después de un mes de 0.85 y 




Confiabilidad del Test de Bar On realizado por Ugarriza. 
I-CE                          Alfa de Cronbach 


















Fuente: Ugarriza (2001). 
Métodos de análisis de datos 
 
Para el procesamiento de la información se empleó el programa SPSS versión 19, 
que son programas que contienen planillas de cálculos que sirven en la realización de 
cálculos a través fórmulas, mediante sus celdas, formadas por columnas y filas. Se 
determinaron las frecuencias, medidas de tendencia central, y dispersión. La organización 
de la información se realizó en tablas de distribución de frecuencias. 
 
Los resultados se presentan mediante gráficos, histogramas, usando porcentajes. En 
cuanto a la técnica de análisis e interpretación de datos y resultados, se analiza cada uno de 
ellos, de acuerdo a los objetivos y la variable de investigación; para poder contrastar los 




Manejo de estrés 0.86 
Estado de ánimo general 0.86 
  
Subcomponentes  






Relaciones interpersonales 0.76 
Responsabilidad social 0.72 
Solución de problemas 0.60 
Prueba de la realidad 0.72 
Flexibilidad 0.48 
Tolerancia al estrés 0.78 







Se consideró los aspectos éticos correspondientes en el presente estudio; como 
autorización de los participantes, se citó oportunamente, se respetó el horario, se guardó el 
anonimato respectivo, no se intervino ni juzgó las respuestas del participante, por lo tanto 















Distribución de la inteligencia emocional total. 
 




 Muy bajo 84 74% 74 74 
 Bajo 22 19% 19 93 
Válido Promedio 8 7% 7 100 



















Distribución de la inteligencia intrapersonal. 
 




 Muy bajo 101 89% 89 89 
 Bajo 9 8% 8 97 
Válido Promedio 4 4% 4 100 












Distribución de la inteligencia interpersonal.  
 




 Muy bajo 43 38% 38 38 
 Bajo 22 19% 19 57 
Válido Promedio 19 17% 17 74 
 Alto 22 19% 19 93 
 Muy alto 8 7% 7 100 













Distribución de adaptabilidad.  
 




 Muy bajo 88 77% 77 77 
 Bajo 22 19% 19 96 
Válido Promedio 4 4% 4 100 







Figura 6. Resultado de adaptabilidad. 
 
 
 Tabla 11 
 
Distribución de manejo de estrés.  
 




 Muy bajo 42 37% 37 37 
 Bajo 60 53% 53 90 
Válido Promedio 8 7% 7 97 
 Alto 0 0% 0 96 
 Muy alto 4 4% 4 100 












Distribución del estado de ánimo. 
 




 Muy bajo 64 56% 56 56 
 Bajo 23 20% 20 76 
Válido Promedio 27 24% 24 100 









Análisis descriptivo según sexo  
 
Tabla 13 
Distribución de inteligencia emocional según sexo.  
 
Inteligencia 




N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 50 44% 34 30% 84 74% 
Nivel Bajo 4 4% 18 16% 22 19% 
Nivel Promedio 0 0% 8 7% 8 7% 




En la tabla 13, se aprecian los resultados los resultados de frecuencias y porcentuales de los 
niveles de inteligencia emocional según el sexo, observando que el 44%de varones 
obtienen un nivel muy bajo, un 4% obtienen un nivel bajo, mientras que en las mujeres el 











N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 50 44% 51 44% 101 89% 
Nivel Bajo 4 4% 5 4% 9 8% 
Nivel Promedio 0 0% 4 4% 4 4% 
Total 54 47% 60 53% 114 100% 
 
En la tabla 14 se divisan los resultados de los niveles de inteligencia intrapersonal según el 
sexo, obteniendo los varones un 44% que lo ubica en un nivel muy bajo, 4% un nivel bajo, 
mientras que las estudiantes mujeres obtuvieron un 45% en un nivel muy bajo, un 4% nivel 











N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 18 16% 25 22% 43 38% 
Nivel Bajo 13 11% 9 8% 22 19% 
Nivel Promedio 15 13% 4 4% 19 17% 
Nivel Alto 4 4% 18 16% 22 19% 
Nivel Muy alto 4 4% 4 4% 8 7% 
Total 54 100% 60 100% 114 100% 
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En la tabla 15, los niveles de inteligencia interpersonal según el sexo, presenta resultados 
en los estudiantes varones de 16% con un nivel muy bajo y un 4% un nivel alto y muy alto, 










N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 45 39% 43 38% 88 77% 
Nivel Bajo 5 4% 17 15% 22 19% 
Nivel Promedio 4 4% 0 0% 4 4% 
Total 54 47% 60 53% 114 100% 
 
 
En la tabla 16 se aprecian los resultados de los niveles de adaptabilidad según el sexo, 
observándose que los estudiantes varones un 39%  tienen un nivel muy bajo, 4%  un nivel 
bajo, el 4%  un nivel promedio, mientras que en las estudiantes mujeres el 38% obtienen 





Distribución de Manejo del estrés según sexo. 
. 




N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 22 19% 20 18% 41 37% 
Nivel Bajo 32 28% 28 25% 60 53% 
Nivel Promedio 0 0% 8 7% 8 7% 
Nivel Muy alto 0 0%        4 4% 4  4% 




En la tabla 17, se observan los niveles de manejo del estrés según el sexo, observándose en 
los estudiantes varones un 19% tienen un nivel muy bajo y 28% un nivel bajo, mientras 
que las mujeres el 18% obtienen un nivel muy bajo, y un 4 % un nivel muy alto. 
 
 Tabla 18 
Distribución de estado de ánimo según sexo.  
 




N° % N° % N° % 
Nivel Muy bajo 40 36% 24 21% 64 56% 
Nivel Bajo 9 8% 14 12% 23 20% 
Nivel Promedio 5 4% 22 19% 27 23% 
Total 54 100% 60 100% 114 100% 
 
En la tabla 18, se aprecian los resultados de frecuencias y porcentuales de los niveles de 
estado de ánimo según el sexo, observándose que en el caso de los estudiantes varones un 
35% tienen un nivel muy bajo y un 4% un nivel promedio, mientras que en las estudiantes 






En la presente investigación se encontró que en los niveles de inteligencia emocional el 74  
% se ubicó en el nivel muy bajo y el 7 % en el nivel promedio. Estos resultados son 
parecidos a los encontrados por Valadez et al. (2013), México; quienes investigaron la 
inteligencia emocional y su relación con el género, el rendimiento académico y la 
capacidad intelectual del alumnado universitario y concluyeron que existe relación entre la 
inteligencia emocional, género y capacidad intelectual, sosteniendo parcialmente los 
resultados en la hipótesis de que el sexo femenino y las personas con mayor capacidad 
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intelectual muestran mayor inteligencia emocional. Así mismo, estos resultados son 
semejantes con los hallazgos de Ugarriza (2001) quien investigó la evaluación de la 
inteligencia emocional a través del inventario de BarOn en una muestra de estudiantes de 
Lima Metropolitana y concluyó que suele aumentar con la edad la inteligencia emocional, 
aunque en relación al sexo refirió que no hay presencia de diferencias en ambas 
agrupaciones referente al cociente de inteligencia emocional total, no obstante existen 
diferencias significativas en los componentes intrapersonal, manejo de estrés y del estado 
del ánimo general a favor del sexo masculino. Por el contrario el sexo femenino muestran 
mejores resultados en el componente interpersonal.  
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión intrapersonal de la 
inteligencia emocional el 89 % se ubicó en el nivel muy bajo mientras que el 4 % se ubicó 
en el nivel promedio. Los resultados de esta investigación son diferentes a los encontrados 
por Valenzuela (2005), Chile, quien investigó la inteligencia emocional en estudiantes del 
cuarto año medio de Valdivia, concluyó que en la inteligencia emocional general los 
estudiantes de cuarto año medio, de la ciudad de Valdivia, presenta un desarrollo 
aceptable; puesto que ningún estudiante obtuvo un puntaje inferior al 50% del ideal. Así 
mismo en la dimensión conocer las propias emociones de la inteligencia emocional, un 
70.7 % se ubicaron en un nivel de gran desarrollo. Así también estos resultados no son 
semejantes a los encontrados por Loayza (2013), Perú, quien investigó nivel de inteligencia 
emocional en estudiantes de la segunda especialidad en Enfermería en Emergencias y 
Desastres Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2013, concluyó que en los niveles 
de inteligencia emocional general el 50 % se ubicó en un nivel promedio, y 14% se ubicó 
en un nivel bajo. Así también en el dimensión intrapersonal el 84 % se ubicó en un nivel 
promedio y 16% se ubicó en un nivel bajo, refirieron que el mayor porcentaje de nivel de 
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inteligencia emocional en los estudiantes fue promedio ya que expresan que es duro 
disfrutar de la vida, la gente no comprende mi manera de pensar, cuando tiene problemas 
lo primero que hace es pensar, le resulta difícil enfrentar las cosas desagradables, y tienen 
mal carácter. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión interpersonal de la 
inteligencia emocional el 38 % se ubicó en el nivel muy bajo mientras que el 7% se ubicó 
en el nivel muy alto. Estos resultados no son parecidos a los encontrados por Ciarrochi, 
Chan y Bajgar (2001), Australia, quienes investigaron medición de la inteligencia 
emocional en adolescentes y concluyeron que los adolescentes con alta IE eran más 
capaces de establecer y mantener relaciones interpersonales, tenían más amigos o mayor 
cantidad de apoyo social, sentían mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la 
red social, tenían más habilidades para identificar expresiones emocionales y presentaban 
comportamientos más adaptativos para mejorar sus emociones negativas cuando se 
controlaban los efectos de otras variables psicológicas como autoestima o ansiedad. Así 
también estos resultados no son semejantes a los encontrados por Reyes y Carrasco (2013), 
Perú, quienes investigaron inteligencia emocional en estudiantes de la universidad nacional 
del centro del Perú, 2013, y concluyeron que en los niveles de inteligencia emocional 
general el 49 % se ubico en un nivel promedio, y el 11 % se ubicó en un nivel muy bajo. 
Así también en la dimensión interpersonal el 55 % se ubicó en un nivel promedio y el 8 % 
se ubicó en un nivel muy bajo. En relación a este componente indicaron que los estudiantes 
de enfermería son personas responsables y confiables que cuentan con habilidades sociales 
capaces de asumir responsabilidades orientadas a la comunidad, por lo que sí podrían 
desarrollar su capacidad empática; es decir, la habilidad para poder percatarse, comprender 
y apreciar los sentimientos de los demás, así como la facilidad para establecer y mantener 
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relaciones interpersonales satisfactorias, ser cooperativo identificarse en grupo como un 
miembro constructivo. Todas ellas habilidades emocionales muy importantes en 
profesionales de enfermería que no solo aseguran una relación saludable con los demás 
sino que también benefician enormemente la salud física y emocional de ellos mismos. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión de Adaptabilidad el 
77% se ubicó en el nivel muy bajo mientras que el 4% se ubicó en el nivel promedio. Estos 
resultados no son parecidos a los encontrados por Buitrago Bonilla (2012), quien investigó 
contexto escolar e inteligencia emocional en Instituciones Educativas Públicas del ámbito 
rural y urbano del departamento de Boyacá-Colombia, se concluyó en una adecuada 
capacidad emocional y social de los estudiantes. Así también la dimensión de 
Adaptabilidad fue la que obtuvo mayor puntuación ubicándose en niveles alto y muy alto, 
todo lo contrario ocurrió con la dimensión Interpersonal, que obtuvo la puntuación más 
baja. Finalmente los niños evaluados de la zona urbana mostraron mejores niveles de 
coeficiente emocional que los de provincia. Estos resultados no coinciden a los 
encontrados por Benites (2014), quien investigo perfil de inteligencia emocional en niños 
entre 8 y 11 años que participan del programa “Cruz blanca” y concluyó que en los niveles 
de inteligencia emocional general los resultados mostraron que el 96% se ubicó en un nivel 
promedio. Así también en la dimensión de adaptabilidad el 79.2 % se ubicó en un nivel 
alto mostrando un desarrollo excelente en este componente. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión de manejo de estrés el 
53% se ubicó en el nivel bajo, mientras que el 4% se ubicó en el nivel muy alto. Estos 
resultados no coinciden a los encontrados por Porcayo (2013), México, quien investigó 
inteligencia emocional en niños y concluyó que los niños estudiados mostraron 
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puntuaciones promedio lo que significa que poseen una adecuada Inteligencia Emocional 
(IE). Respecto a la dimensión de manejo de estrés, en cuanto al factor de autocontrol se 
tiene que los niños presentan puntuaciones de 60% que lo ubica en un nivel medio, 
logrando un buen autocontrol, esto es que saben manejar de forma adecuada las situaciones 
a las que se enfrentan día a día; además menciona la investigadora, que al respecto Ibarrola 
(2012) dice que el autocontrol permite no dejarse llevar por los sentimientos del momento, 
es saber reconocer que es pasajero en una crisis. Así también estos resultados no son 
semejantes a los encontrados por Huanca (2012), quien investigó niveles de inteligencia 
emocional de docentes de una institución educativa del distrito de Ventanilla-Callao y 
concluyó que en los niveles de inteligencia emocional total el 96.7 % se ubicó en un nivel 
promedio y el 3.3% se ubicó en un nivel bajo. Así también en la dimensión de manejo de 
estrés el 83.3% se ubicó en un nivel promedio y un 3.3% se ubicó en un nivel bajo. 
Respecto a esta dimensión indicaron que la mayoría de los docentes tienen desarrollados 
sus habilidades para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 
emociones, así como la habilidad para resistir o postergar un impulso para actuar y 
controlar nuestras emociones.  
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión de estado de ánimo el 
56 % se ubicó en el nivel muy bajo mientras que el 24% se ubicó en el nivel promedio. 
Estos resultados no coinciden a los encontrados Pérez (2014), España quien investigó 
Inteligencia emocional y la conducta pro social en alumnos de 3er ciclo de primaria de 3 
colegios públicos de Archena, y concluyó que los alumnos obtuvieron puntuaciones más 
elevadas en la dimensión de estado de ánimo, por lo tanto se perciben con una actitud 
positiva hacia la vida. Mientras que la escala más baja en porcentaje fue la Intrapersonal, lo 
que significa que son menos capaces de manejar y comprender sus propias emociones. 
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Además también la investigadora concluye que la Inteligencia Emocional es una habilidad 
que los niños y niñas deben adquirir a lo largo de su educación, tanto por los beneficios 
que conlleva para un desarrollo pleno de su personalidad como para la manifestación de 
una conducta prosocial. Los resultados de esta investigación son semejantes a los 
encontrados por Quispe (2012) PERU, quien investigó Inteligencia emocional en alumnos 
de sexto grado de una institución educativa policial y una estatal del distrito Callao y 
concluyó que 25.7 % del colegio estatal se ubicó en un nivel muy bajo y un 1.4 % se ubicó 
en un nivel muy alto, mientras que en el colegio policial un 13.6 % se ubicó en el nivel 
muy bajo y 5 % se ubicó en un nivel muy alto. Así también en la dimensión de estado de 
ánimo los estudiantes del colegio estatal un 37.1 % se ubicaron en un nivel muy bajo y un 
1.4% se ubicó en un nivel alto, mientras que en colegio policial un 32.1 % se ubicó en un 








En la investigación, se encontró que la inteligencia emocional en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentra en los niveles 
muy bajo un 74%, bajo un 19% y promedio solo un 7%.  
 
Segunda 
En la investigación, se determinó que la inteligencia intrapersonal en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentra en los niveles 





En la investigación, se determinó que la inteligencia interpersonal en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentra en los niveles 
muy bajo un 38 %, bajo un 19 %, promedio un 17 %, alto un 29 % y muy alto un 7 %.  
 
Cuarta 
En la investigación, se halló que la dimensión adaptabilidad los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentran en los niveles muy bajo 
un 77 %, bajo un 19 %, y promedio solo un 4 %.  
 
Quinta 
En la investigación, se determinó que la dimensión manejo del estrés en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentra en los niveles 
muy bajo un 37 %, bajo un 53 %, promedio un 7 % y nivel muy alto solo un 4 %. 
Logrando mejores resultados a diferencia de las otras dimensiones.  
 
Sexta 
En la investigación, se determinó que la dimensión estado de ánimo en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta se encuentra en los niveles 




Dentro del desarrollo integral del estudiante debemos dar importancia del bienestar 
emocional, el actual currículo se basa en 4 pilares básicos: aprender a aprender, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a convivir, estos dos últimos pilares son contemplados por 
la educación emocional. Por lo que Ministerio de Educación (MINEDU), debe formular 






Las unidades de gestión educativa local (UGEL 02) deben desarrollar capacitaciones en el 
área de tutoría docente para la educación de la Inteligencia intrapersonal de los estudiantes. 
Ello le va a permitir una buena adaptación y madurez a los cambios existente en nuestro 
mundo globalizado donde existe mucha agresividad en las interacciones y los jóvenes 
pocas veces saben manejar las situaciones estresantes.  
 
Tercera 
Los directores de las instituciones educativas, dentro de su PEI, deben programar realizar 
evaluaciones psicológicas periódicas a sus estudiantes con la finalidad de conocer sus 
habilidades emocionales así como sus deficiencias. Deben desarrollar charlas y talleres 
vivenciales dirigidos a trabajar las dimensiones de la variable inteligencia emocional: 
autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales. 
 
Cuarta 
Todos los docentes deben considerar dentro de las áreas curriculares como tema transversal 
el factor Inteligencia emocional, de modo que se propicien actividades emocionales de los 
estudiantes. Se recomienda que los docentes que imparten las diferentes áreas curriculares 
al realizar sus planificaciones de la materia, integren habilidades no solo cognoscitivas, 
sino también sociales para el desarrollo y ejecución, para lograr así mejores resultados en 
el proceso enseñanza aprendizaje para que el estudiante pueda adaptarse en su medio 
repercutiendo en su calidad de vida y el éxito. 
 
Quinta 
Proponer programas de educación emocional, manejo del estrés que integren a todos los 
agentes de la comunidad educativa con la finalidad de mejorar la salud mental y calidad 
humana en nuestra sociedad.  
 
Sexta 
Desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas, descubrimiento de talentos para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA IE 
“ALFREDO REBAZA ACOSTA”, LOS OLIVOS - 2013 
 
Problema General Objetivo General Variables 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional en 
los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, 
Los Olivos -2013? 
Determinar el nivel de Inteligencia 
Emocional en los estudiantes del Cuarto 
Grado de secundaria de la IE “Alfredo 
Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013 










Evalúa la capacidad 
de una persona para 
el manejo de sus 
emociones 
+7+9 -23-35-52+63+88 -116 
22 +37 +67 -82 +96 -111 -126  
+11 -24 +40 -56 -70 +85+100 +114+129 
+6 -21 -36 -51 -66 +81 +95 +110 -125  




Evalúa la capacidad 
que tiene una 
persona parea el 
manejo de sus 
emociones con su 
entorno 
18+44+55+61 +72+98 +119+124. 
-10-23+31+39+55+62-69+84+99+113-128 
+16 -30 -46 +61 +72+76+90+98+104 +119 
 
Adaptabilidad 
Es la capacidad que 
tiene una persona 
para adaptarse a 
diferentes ambientes 
+1 +15 -29 +45 +60 -75 +89 -118 
+8 -35 -38 -53 -68 -83+88 -97+112 -127   




Es la capacidad que 




+4 +20 +33 -49 -64 +78 -93 +108 -122 




Es la capacidad que 
tiene una persona 
para enfrentar la vida 
y sus proyectos con 
optimismo. 
2 -17 +31 +47 +62 -77 -91 +105+120 +15. 
+11 +20 +26 +54 +80 +106 +108 -132 
 Problemas Específicos Objetivos Específicos 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Intrapersonal 
en los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, 
Los Olivos -2013? 
Determinar el nivel de Inteligencia 
Intrapersonal en los estudiantes del Cuarto 
Grado de secundaria de la IE “Alfredo 
Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Interpersonal 
en los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, 
Los Olivos -2013? 
Determinar el nivel de Inteligencia 
Interpersonal en los estudiantes del Cuarto 
Grado de secundaria de la IE “Alfredo 
Rebaza Acosta”, Los Olivos -2013 
¿Cuál es el nivel de Adaptabilidad  en los 
estudiantes del Cuarto Grado de secundaria de 
la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -
2013? 
 Determinar el nivel de Adaptabilidad en 
los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza 
Acosta”, Los Olivos -2013 
¿Cuál es el nivel de Manejo de stress  en los 
estudiantes del Cuarto Grado de secundaria de 
la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -
2013? 
Determinar el nivel de Manejo de estrés en 
los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza 
Acosta”, Los Olivos -2013 
¿Cuál es el nivel de Estado de ánimo  en los 
estudiantes del Cuarto Grado de secundaria de 
la IE “Alfredo Rebaza Acosta”, Los Olivos -
2013? 
Determinar el nivel de Estado de Ánimo 
en los estudiantes del Cuarto Grado de 
secundaria de la IE “Alfredo Rebaza 
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M: Representa la muestra de la población. 
  




Está constituido por 114 
estudiantes de cuarto 






La muestra será 
exhaustiva debido a que 













Test de inteligencia 













OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 


















Evalúa la capacidad de una 
persona para el manejo de sus 
emociones 
+7+9 -23-35-52+63+88 -116 
22 +37 +67 -82 +96 -111 -126  
+11 -24 +40 -56 -70 +85+100 +114+129 
+6 -21 -36 -51 -66 +81 +95 +110 -125  








Evalúa la capacidad que tiene 
una persona parea el manejo de 
sus emociones con su entorno 
18+44+55+61 +72+98 +119+124. 
-10-23+31+39+55+62-69+84+99+113-128 






Adaptabilidad Es la capacidad que tiene una 
persona para adaptarse a 
diferentes ambientes 
+1 +15 -29 +45 +60 -75 +89 -118 
+8 -35 -38 -53 -68 -83+88 -97+112 -127   






Manejo de estrés Es la capacidad que tiene una 
persona que enfrentar diferentes 
situaciones con tranquilidad 
+4 +20 +33 -49 -64 +78 -93 +108 -122 






Estado de ánimo Es la capacidad que tiene una 
persona para enfrentar la vida y 
sus proyectos con optimismo. 
2 -17 +31 +47 +62 -77 -91 +105+120 +15. 










EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL 
INVENTARIO DE BAR ON (I-CE) 
 
Nombre: ___________________________________Edad:_____ Sexo: ______ 




Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de 
ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen 
a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de 
las veces. Hay cinco respuestas por cada frase. 
1. Rara vez o nunca es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso. 
3. A veces es mi caso  
4. Muchas veces es mi caso 
5. Con mucha frecuencia o siempre es mi caso. 
 
            Instrucciones 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 
escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número.  
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 
cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 
frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 
selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responde honesta y sinceramente de 
acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO 
hay límite de tiempo, pero por favor, trabaja con rapidez y asegúrate de responder a 
TODAS las oraciones. 
1. Para superar las actividades que se me presentan actúo paso a paso. 
2. Es duro para mí disfrutar de la vida.  
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer.  
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
5. Me agradan las personas que conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.  
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
12. Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 




14. Me resulta difícil  comenzar cosas nuevas. 
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella. 
16. Me gusta ayudar a la gente. 
17. Me es difícil sonreír. 
18. Soy incapaz de comprender como se sienten los demás. 
19. Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 
21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 
22. No soy capaz de expresar mis ideas. 
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
24. No tengo confianza en mí mismo(a). 
25. Creo que he perdido la cabeza. 
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago  
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 
28. En general, me resulta difícil adaptarme. 
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentarlo 
solucionarlo. 
30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso. 
34. Pienso bien de las personas. 
35. Me es difícil entender como me siento. 
36. He logrado muy poco en los últimos años. 
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 
39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 
40. Me tengo mucho respeto. 
41. Hago cosas muy raras. 
42. Soy impulsivo(a), y esto me trae problemas. 
43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
47. Estoy contento(a) con mi vida. 
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a). 
49. No puedo soportar el estrés. 
50. En mi vida no hago nada malo. 
51. No disfruto lo que hago. 
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 
53. La gente no comprende mi manera de pensar. 
54. Generalmente espero lo mejor  
55. Mis amigos me confían sus intimidades. 
56. No me siento bien con migo mismo(a). 
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
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60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor. 
61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 
62. Soy una persona divertida. 
63. Soy consciente de cómo me siento. 
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
65. Nada me perturba. 
66. No me entusiasman mucho mis intereses. 
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 
68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí 
alrededor. 
69. Me es difícil llevarme con los demás. 
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 
71. Me siento como si estuvieras separado(a) de mi cuerpo. 
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
73. Soy impaciente. 
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución la mejor solución cuando tengo que 
resolver un problema. 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones, 
77. Me deprimo. 
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
79. Nunca he mentido. 
80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles. 
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 
82. Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. 
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 
amigos. 
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
86. Tengo reacciones fuertes intensas, que son difíciles de controlar. 
87. En general me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes. 
90. Soy capaz de respetar a los demás. 
91. No estoy muy contento(a) con mi vida. 
92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 
94. Nunca he violado la ley. 
95. Disfruto de las cosas que me interesan.  
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 
97. Tiendo a exagerar. 
98. Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas 
99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 
100. Estoy contento(a) con mi cuerpo.  
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101. Soy una persona muy extraña. 
102. Soy impulsivo(a). 
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 
104. Considero que es muy importante ser un(a)  ciudadano(a) que respeta la ley. 
105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 
107. Tengo tendencia a depender de otros. 
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 
realidad. 
113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 
114. Estoy contento (a) con la forma en que me veo. 
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 
116. Me es difícil describir lo que siento. 
117. Tengo mal carácter. 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 
resolver un problema. 
119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 
120. Me gusta divertirme. 
121. Me parece que necesito de los demás  más de lo que ellos me necesitan. 
122. Me pongo ansioso (a). 
123. No tengo días malos. 
124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 
126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 
127. Me es difícil ser realista. 
128. No mantengo relación con mis amistades. 
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 
130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente. 
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a 
fracasar. 
133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 
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